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 اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ
 أﻓﻀﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﱵ ﻳﺪﱄ đﺎ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ رّد اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
 اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ 
 اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ رّد اﻟﻔﻌﻞ •
ﻳﺘﺨــﺬ اﶈﻘــﻖ ﻣــﺎ ﻳﻠــﺰم ﻣــﻦ إﺟــﺮاءات   
اﺳــﺘﻨﺎدا إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟــﱵ ﻗُــﺪﻣﺖ 
 . إﻟﻴﻪ
 اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ•
ﻳﻔﻀــﻲ ﲢﻠﻴــﻞ ﺑﻨﻴــﺔ اﳉﺮﳝــﺔ إﱃ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ   
اﳌﻼزﻣــﺔ ﻟــﻨﻤﻂ اﳉﺮﳝــﺔ، اﻟــﱵ ُﺗﺴــﺘﺨﺪم ﻛﻨﻘﻄــﺔ 
 . اﻧﻄﻼق ﻟﺒﺪء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮي 
 اﻹﻋﻼن    
 اﻟﺸﺮاء واﻹﳚﺎر   
 اﻟﻨﻘﻞ    
 اﻻﺗﺼﺎﻻت   
 اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ    
 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺎﻟﻌﲔ 
 ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﲡﺎر وﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ
 اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺎﱄ 
 ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ  
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ   
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ   
 إﻳﻔﺎد ﳐﱪﻳﻦ ﺳﺮﻳﲔ وﳐﱪﻳﻦ ﻣﺘﻨﻜﺮﻳﻦ ﺑﺼﻔﺔ زﺑﺎﺋﻦ     
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺮاَﻗﺐ   
 
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺪﻗﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﲢﺖ وﻃﺄة •
 اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺘﺎﺟﺮﻳﻦ
 ﻫﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﻄﺮ ﻋﺎٍل ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﲢﺮﻛﺎ ﻓﻮرﻳﺎ؟–
ﻫﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﻄﺮ ﻣﻌﻘﻮل وﳝﻜﻦ إدارﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ –
 اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ؟  
 ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﲟﻬﺎم ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ•
 
 
 أﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﻫﻲ  
 :  اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﲔ اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔ أدﻧﺎﻩ
 اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ 
 اﻟﺸﺮﻃﺔ 
 
 ﻋﻮاﻣﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﺳـــــﺘﻐﻼل  ﻣـــــﺪةﻃﺒﻴﻌـــــﺔ اﺳـــــﺘﻐﻼل اﻟﻀـــــﺤﺎﻳﺎ، ﺳـــــﻦ اﻟﻀـــــﺤﺎﻳﺎ،  :اﻟﻀـــــﺤﺎﻳﺎ
ﻃﺒﻴﻌــــﺔ اﳌﺨــــﺎﻃﺮ اﻟ ــــﱵ ﰎ ﲢﺪﻳ ــــﺪﻫﺎ واﻟ ــــﱵ ﳛﺘﻤــــﻞ أن ﻳﺘﻌــــﺮض ﳍــــﺎ  اﻟﻀــــﺤﺎﻳﺎ،
ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﺨــﺎﻃﺮ اﻟــﺬي ﰎ ﻋﻮاﻗــﺐ ﻫــﺬﻩ اﳌﺨــﺎﻃﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻀــﺤﺎﻳﺎ، اﻟﻀــﺤﺎﻳﺎ، 
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻀﺎﻟﻌﲔ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﲡﺎر وﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨـﻒ، ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ، 
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠـﻰ أدﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻀـﺤﺎﻳﺎ ﻟﺘﱪﻳـﺮ ﺗﻮﻗﻴـﻒ اﻟﻀـﺎﻟﻌﲔ ﰲ اﻻﲡـﺎر 
اﳊﺼــــﻮل ﻋﻠــــﻰ اﻷدﻟــــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴــــﺔ ﺑﺎﺳــــﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴــــﺎت  إﻣﻜﺎﻧﻴــــﺔواﺣﺘﺠــــﺎزﻫﻢ، 
ﺗـــﻮﻓﺮ أّي اﳌـــﺪة اﶈﺘﻤﻠـــﺔ ﻟﻜـــﻞ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﲢﻘﻴـــﻖ اﺳـــﺘﺒﺎﻗﻲ، اﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ اﻻﺳـــﺘﺒﺎﻗﻲ، 
وﺳــــﺎﺋﻞ ﺑﺪﻳﻠــــﺔ ﻟﻠﺤﺼــــﻮل ﻋﻠــــﻰ اﻷدﻟــــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴــــﺔ ﻟﺘﱪﻳــــﺮ ﺗﻮﻗﻴــــﻒ اﻟﻀــــﺎﻟﻌﲔ ﰲ 
ﻗــــﺪرة ﻓﺮﻳــــﻖ اﻟﺘﺤﻘﻴــــﻖ ﻋﻠــــﻰ إدارة ﻣﺴــــﺘﻮى اﳌﺨــــﺎﻃﺮ اﻟــــﺬي ﰎ  اﻻﲡــــﺎر ﻓــــﻮرا،
        . ﲢﺪﻳﺪﻩ
 ﻋﻮاﻣﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﲨﺎﻋـﺔ ﻣﻨﻈﻤـﺔ، ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺷـﺪﻳﺪة )ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳌﺸـﺒﻮﻫﲔ وﻗـﺪرēﻢ  :اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﳌﺨـــﺎﻃﺮ اﻟـــﱵ ﻗـــﺪ ﻳﺘﻌـــﺮض ﳍـــﺎ اﳌﺨـــﱪون اﻟﺴـــﺮﻳﻮن أو ، (اﻟﻴﻘﻈـــﺔ واﳊـــﺬر
ﻫـﻞ ﺳـﻴﻮَﻓﺪ ﻣﻮﻇﻔـﻮ ، (إذا ﰎ إﻳﻔـﺎدﻫﻢ)اﳌﺨـﱪون اﳌﺘﻨﻜـﺮون ﺑﺼـﻔﺔ زﺑـﺎﺋﻦ 
ﻫﻞ ﺳﺘُﻨﺼـﺐ ﻣﻌـﺪات اﳌﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﻔﻨﻴـﺔ  اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﻄﲑة ﺟﺪا؟
ﻫــــﻞ ﲤﺘﺜــــﻞ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜــــﺎت اﳌﻌﺘَﻤــــﺪة ﻟﻠﺸــــﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘــــﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧــــﺔ؟ 
ﻫــــﻞ ﻛــــﺎن ﻟﻠﺘﺤﻘﻴــــﻖ وﺗﻮﻗﻴــــﻒ واﻷﺧﻼﻗﻴــــﺔ اﻟــــﱵ ﻳــــﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬــــﺎ اﻟﻘــــﺎﻧﻮن؟ 
ﻣـﺜﻼ ﺗﺰاﻳـﺪ اﻟﺘــﻮﺗﺮ ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻌﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﻲ )اﳌﺸـﺒﻮﻫﲔ أّي ﺗﺒﻌـﺎت أﺧــﺮى 
 ﻫﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺄﺷﲑ اﳌﻴﺪاﱐ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ؟       ؟(واﻟﺜﻘﺎﰲ
 أﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ
 
ﻣﱴ وﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮي اﳋﻤﺴﺔ 
 أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ؟   
 
 
 
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮي
 اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ  -اﻻﺗﺼﺎﻻت  -اﻟﻨﻘﻞ  -اﻟﺸﺮاء واﻹﳚﺎر  -اﻹﻋﻼن  
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮي
 اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
 اﻷﻣﻮال اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
 ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺴﺤﺐ اﻵﱄ
 وﻛﺎﻻت ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال 
 اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ 
 اﻟﺸﻴﻜﺎت 
 اﻻﺗﺼﺎﻻت 
 اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
 اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ
 أﺟﻬﺰة اﻟﻔﺎﻛﺲ
 اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ 
 اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ
 ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة 
 اﻟﻨﻘﻞ 
 اﳊﺎﻓﻼت
 اﻟﻄﺎﺋﺮات 
 اﻟﺴﻴﺎرات
 اﻟﻘﻄﺎرات 
 اﻟﻌّﺒﺎرات
 اﻟﺸﺮاء واﻹﳚﺎر
 ﻣﺒﺎﱐ اﳌﺼﺎﻧﻊ واﳌﺰارع
 اﻟﺪور اﻟﺴﺮﻳﺔ
 اﳌﻮاﺧﲑ
 اﻟﻨﻮادي اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ
 ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ
 ﺧﺪﻣﺎت اﻟﱪﻳﺪ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ
 
 اﻹﻋﻼن
 اﺳﺘﺪراج اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
اﻟﺴﺨﺮة، اﻟﺪﻋﺎرة، )ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة 
اﳋﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﺎزل، اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، 
 ( وﻏﲑ ذﻟﻚ
 ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺑﻴﻌﻬﺎ 
   
 
 اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺎﱄ
ﳚﲏ اﻟﻀﺎﻟﻌﻮن ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﲡﺎر أﻣﻮاﻻ   
ﻃﺎﺋﻠﺔ، وﻳﻀﻄﺮون إﱃ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ وﻏﺴﻠﻬﺎ 
أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت 
 ﻣﺎﻟﻴﺔ
 اﻟﻬﺪف
 إداﻧﺔ اﻟﻀﺎﻟﻌﲔ ﰲ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ  ﺿﻤﺎن  
 
 ﺣﺠﺰ اﻷﺻﻮل وﻣﺼﺎدرēﺎ   
 ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
 إﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل 1
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ  2
 ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ  3
 ﲢﺪﻳﺪ رﲝﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 4
  4إﺛﺒﺎت ﻋﺪم وﺟﻮد دﺧﻞ ﻣﺸﺮوع أو ﻣﻼﺋﻢ ﻳﱪر اﻷﺻﻮل اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﻄﺔ  5
ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﺮﳝﺔ وأﻣﺎﻛﻦ وﻃﺮاﺋﻖ إﺟﺮاء ﻫﺬﻩ  6
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 ﺣﺠﺰ اﻷﺻﻮل وﻣﺼﺎدرēﺎ   7
 
 ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲاﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪات 
 ﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ؟  
 
 اﻟﺬي ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎط اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬا؟ ‘‘ اﳌﻨﺘﺞ’’ﻣﺎ ﻫﻮ •
 ؟ ‘‘اﳌﻨﺘﺞ’’ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻌﺮ ﺑﻴﻊ ﻫﺬا •
 اﻟﱵ ﺑﻴﻌﺖ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة؟ ‘‘ اﳌﻨﺘﺠﺎت’’ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺪد •
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ
 
 ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ؟ 
 
 اﻟﺸﻬﻮد -اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ•
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ•
 اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ •
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ •
 ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ
 ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ أو اﻟﺸﻬﻮد اﻟﱵ ﳚﺮي اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷدﻟﺔ •
 اﻟﻐﺬاء  -اﻟﺴﻜﻦ  -اﻷﺟﻮر   
 اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔاﳌﺮاﻗﺒﺔ •
 اﳌﻮاد -اﻟﺴﻔﺮ ﺗﺬاﻛﺮ  -اﳌﺮﻛﺒﺎت  -اﳌﺒﺎﱐ   
 اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪات •
-اﻻﺗﺼﺎﻻت  -اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻓﻮاﺗﲑ  -واﻹﳚﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاء   
 اﳋﺪﻣﺎت   -اﻟﻨﻘﻞ وﺳﺎﺋﻞ   
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ •
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  -اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ   
 اﻟﻔﻮاﺗﲑ  -اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻄﺎﻗﺎت 
إﺛﺒﺎت ﻏﻴﺎب دﺧﻞ ﻣﺸﺮوع أو ﻣﻼﺋﻢ ﻳﱪر اﻷﺻﻮل 
 اﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ اﳌﺸﺒﻮﻫﻮن 
 إﺛﺒﺎت أن ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوع أو أن اﻟﺪﺧﻞ ﻏﲑ ﻛﺎف ٍ•
 اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﱵ ُﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت    
إﺛﺒﺎت أن أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة اﳌﺸﺒﻮﻫﲔ واﻷﺻﻮل اﻟﱵ ﳝﻠﻜﻮĔﺎ ﻳﻔﺮﺿﺎن •
 ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ ﻣﻌﻴﻨﺎ
 -اﻟﻤﺠــﻮﻫﺮات  -اﻟﺴــﻴﺎرات اﻟﺒﺎﻫﻈــﺔ اﻟــﺜﻤﻦ  -اﳌﻼﺑــﺲ  -اﻟﻐــﺬاء  -اﻟﺴــﻜﻦ -اﳌﻌﻴﺸــﺔ 
اﻹﻳـﺪاﻋﺎت  -اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮﻫـﺎت  -اﳌﻄﺎﻋﻢ  -اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻘﻀﺎء اﻹﺟﺎزات  -اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ 
- اﻟﺼـــﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ  -اﻷﺳـــﻬﻢ واﻟﺴــﻨﺪات  -ﺣﻴـــﺎزة اﳌﻤﺘﻠﻜــﺎت  -اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ 
 ﺧﻄﻂ اﳌﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ 
ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ 
 اﳉﺮﳝﺔ وأﻣﺎﻛﻦ وﻃﺮاﺋﻖ إﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 ﻛﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرﺑﺎح؟•
 ﺧﺼﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات   
 
 أﻳﻦ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﻷرﺑﺎح اﻵن؟  •
 -ﳎﻮﻫﺮات  -أﻋﻤﺎل ﻓﻨﻴﺔ  -ﳑﺘﻠﻜﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ  -ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﺮﻳﺔ   
 أﺳﻬﻢ وﺳﻨﺪات  -ﺳﻴﺎرات ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺜﻤﻦ 
 
 ﻛﻴﻒ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻫﻨﺎك؟ •
 أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﳊﻴﺎة  -اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ  -اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ   
 
 ﺣﺠﺰ اﻷﺻﻮل وﻣﺼﺎدرēﺎ
 
اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ أﻣﺮ  اﺧﺘﻴﺎر
 أﺳﺎﺳﻲ
اﻻﺳﺘﻨﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم إﱃ 
 اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
 
 ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺣﺠﺰ اﻷﺻﻮل وﻣﺼﺎدرēﺎ ﻋﺎدة ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ 
 ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ
 
ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎدرة 
 اﻷﻣﻮال أﺷﺪ وﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ 
 
 ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
 إﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل 1
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ  2
 ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ  3
 ﲢﺪﻳﺪ رﲝﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 4
  4إﺛﺒﺎت ﻋﺪم وﺟﻮد دﺧﻞ ﻣﺸﺮوع أو ﻣﻼﺋﻢ ﻳﱪر اﻷﺻﻮل اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﻄﺔ  5
ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﺮﳝﺔ وأﻣﺎﻛﻦ وﻃﺮاﺋﻖ إﺟﺮاء ﻫﺬﻩ  6
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 ﺣﺠﺰ اﻷﺻﻮل وﻣﺼﺎدرēﺎ   7
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
 ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؟ 
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ 
 
 ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
 اﻟﻀﺎﻟﻌﻮن ﰲ اﻻﲡﺎر وﺷﺮﻛﺎؤﻫﻢ 
 (ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﲡﺎر واﻟﻀﺎﻟﻌﻮن ﻓﻴﻪ)اﻷﻣﺎﻛﻦ 
 
 اﳉﺮﳝﺔ -اﻷﺳﻠﻮب اﻹﺟﺮاﻣﻲ 
 اﻷرﺑﺎح -اﻷﺳﻠﻮب اﻹﺟﺮاﻣﻲ 
 ِﱂ َﻧﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر؟           وﻣﺎ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ؟
ﻣﻌﻠﻮﻣــــــــﺎت اﻻﺳــــــــﺘﺨﺒﺎر ﲡﻌــــــــﻞ •
 اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أﻛﺜﺮ دﻗﺔ 
اﻻﺳـــــــــــﺘﻔﺎدة ﻣـــــــــــﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣـــــــــــﺎت –
اﳌﺘـــــــــﻮﻓﺮة ﺑﺸـــــــــﺄن اﻟﻀـــــــــﺎﻟﻌﲔ ﰲ 
 اﻻﲡﺎر 
ﲢﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟـﱵ  –
ﳝﻜــــــــــــﻦ أن ﺗــــــــــــﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣــــــــــــﺎت 
اﺳﺘﺨﺒﺎر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸـﻄﺔ اﻻﲡـﺎر 
 ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ 
ﺗﻜـــــــﻮﻳﻦ ﺻـــــــﻮرة واﺿـــــــﺤﺔ ﻋـــــــﻦ –
اﻟﻀـﺎﻟﻌﲔ ﰲ اﻻﲡـﺎر، وأﺳـﻠﻮđﻢ 
 اﻹﺟﺮاﻣﻲ، وﺿﺤﺎﻳﺎﻫﻢ
 
 
وﺿـــﻊ أﺳـــﺎس ﻋﻤﻠﻴـــﺎﰐ وﻗـــﺎﻧﻮﱐ •
 ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ
إﻧﻘــﺎذ اﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻀــﺤﺎﻳﺎ وﻣﻨــﻊ –
 اﻻﲡﺎر ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﳏﺘﻤﻠﲔ 
ﲢﺪﻳ ـــــــــــﺪ ﻫﻮﻳ ـــــــــــﺔ اﻟﻀـــــــــــﺎﻟﻌﲔ ﰲ –
اﻻﲡـــــــــــﺎر واﻟﺘﺤﻘﻴ ـــــــــــﻖ ﺑﺸـــــــــــﺄĔﻢ 
 وﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ وﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ
 
 (5x5x5) ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ
 ﻫﺎء
 ﻣﺼﺪر ﻟﻢ ُﻳﺨﺘﺒﺮ
 دال
 ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮق
  ﺟﻴﻢ
ﻣﻮﺛﻮق ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
 اﻷﺣﻴﺎن
 ﺑﺎء
ﻣﻮﺛﻮق ﻓﻲ أﻏﻠﺐ 
 اﻷﺣﻴﺎن 
 أﻟﻒ
 ﻣﻮﺛﻮق داﺋﻤﺎ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ 
ﻣﺼﺪر 
 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
 5
 ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
 4
ُﻳﺸﺘﺒﻪ ﰲ ﻋﺪم 
 ﺻﺤﺘﻬﺎ 
 3
ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌﺼﺪر 
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻜﻦ ﰎ 
 ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ 
 2
ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌﺼﺪر 
ﺷﺨﺼﻴﺎ  وﻟﻜﻦ ﻻ 
ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌﺴﺆول 
اﻟﺬي ﻳﻘﻮم 
ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﺳﺠﻞ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت 
 اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر
 1
ﻣﺆﻛﺪة دون أّي 
 ﲢﻔﻆ
 
 ﺗﻘﻴﻴﻢ 
 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
 5
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة أﺧﺮى 
ﻏﲑ أﺟﻬﺰة إﻧﻔﺎذ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻدﻋﺎء 
اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﲏ 
 واﻟﺪوﱄ  
 4
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة إﻧﻔﺎذ 
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻدﻋﺎء 
اﻟﻌﺎم ﺧﺎرج 
 اﳊﺪود اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  
 3
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ أﺟﻬﺰة 
إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
واﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم 
داﺧﻞ اﳊﺪود 
 اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  
 2
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ 
ﻓﻘﻂ داﺧﻞ اﳉﻬﺎز 
 اﻟﺬي ﺻﺪرت ﻋﻨﻪ
 1
ﻻ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ 
 : ﺗﻌﻤﻴﻢ إﺿﺎﰲ
اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺼﺪر 
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗُﻔﺮض ﺷﺮوط 
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ 
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  
 
اﻟﻘﻴﻮد 
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ 
 اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
 اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر
 ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ وﻣﻜﺎن اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وإﻧﻘﺎذﻫﻢ •
 ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ وﻣﻜﺎن ﺿﺤﺎﻳﺎ ﳏﺘﻤﻠﲔ وﻣﻨﻊ اﻻﲡﺎر đﻢ  •
 ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻀﺎﻟﻌﲔ ﰲ اﻻﲡﺎر وإﺗﺎﺣﺔ إﺟﺮاء ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄĔﻢ •
 ﺗﻴﺴﲑ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ وﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان•
ﺗﻴﺴﲑ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﺗﻘﻮﻳﺾ أﺳﻠﻮđﺎ اﻹﺟﺮاﻣﻲ •
 ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل
 ﲢﺴﲔ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ•
  
  أﻓﺮﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
 : ﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﺄن
 
ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ    
 ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
     
اﻹﻋﻼن، )ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﺟﺪا اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮي 
ﻛﻨﻘﻄﺔ ( اﻟﺸﺮاء واﻹﳚﺎر، اﻟﻨﻘﻞ، اﻻﺗﺼﺎﻻت، اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
 اﻧﻄﻼق ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت 
 اﳌﺼﺎدر 
ﳐـﱪون ﻣﺴـﺠﻠﻮن أو راﺑﻄﺎت ﻣﻬﻨﻴﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼـﺤﺔ، ﻣﻨﻈﻤﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎل،   
ﻣﻮﻇﻔــــﻮ ﺳــــﺎﺋﻘﻮ ﺳــــﻴﺎرات اﻷﺟــــﺮة، ﺑــــﺎﺋﻌﻮ اﻟﺘــــﺬاﻛﺮ واﳊﻤــــﺎﻟﻮن ﰲ اﳌﻄــــﺎرات، ﻣﻮﻇﻔــــﻮ اﻟﺸــــﺮﻃﺔ، 
ﻣﺴـــﺘﻬﻠﻜﻮ ﻣﻨﺘﺠـــﺎت أﻧﺸـــﻄﺔ اﻻﺳـــﺘﻐﻼل، اﻟﺒـــﺎﺋﻌﻮن اﳌﺘﺠﻮﻟـــﻮن وأﺻـــﺤﺎب اﻟـــﺪﻛﺎﻛﲔ، اﻟﻔﻨـــﺎدق، 
اﻟــﻮزارات أو اﻹدارات اﻟــﱵ ﺗُﻌــﲎ اﳉﻬــﺎت اﳌــﻮﻓﱢﺮة ﻟﻠﺴــﻠﻊ واﳌﻌــﺪات اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺄﻧﺸــﻄﺔ اﻻﺳــﺘﻐﻼل، 
ﲜﻮازات اﻟﺴﻔﺮ أو ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ أو اﳍﻮﻳﺔ، أو ﺑﱰاﺧﻴﺺ اﻹﻗﺎﻣﺔ، أو ﺑﻄﻠﺒﺎت اﳊﺼـﻮل 
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻮﻓﱢﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﳌـﺎء واﳍـﺎﺗﻒ، وزارة اﻟﺼﺤﺔ، أو وزارة اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء أو اﳉﻨﺴﻴﺔ، 
واﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻣﺜﻞ إدارة ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﶈﻠﻴﺔ، 
اﳉﻤﺎﻋـﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﻴﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺼﺎرف، ووﻛﺎﻻت ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال، وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼـﺮف، 
ﻣﻮﻇﻔـــﻮ ﻣﻮﻇﻔـــﻮ ﺷـــﺮﻛﺎت اﻟﻄـــﲑان واﻟﻘﻄـــﺎرات واﳊـــﺎﻓﻼت واﻟﻌّﺒ ـــﺎرات، اﺗﺼـــﺎﻻت ﻣـــﻊ اﻟﻀـــﺤﺎﻳﺎ، 
اﳌﻄﺒﻮﻋـــــــﺎت أو اﻟﺮادﻳـــــــﻮ أو اﻟﺘﻠﻔﺰﻳـــــــﻮن أو وﺳـــــــﺎﺋﻞ اﻹﻋـــــــﻼم )اﻟﺸـــــــﺮﻛﺎت اﳌﻌﻨﻴـــــــﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻧـــــــﺎت 
اﳌﺼــﺎدر اﳌﻔﺘﻮﺣــﺔ، ﻣﺜــﻞ  اﻟﺼــﺤﺎﻓﻴﻮن، وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ اﳌﺮاﺳــﻠﻮن اﳌﻌﻨﻴــﻮن ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت،، (اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴــﺔ
أﺣــﺪ اﳉــﲑان أو أي ﺷــﺨﺺ ﻟــﻪ ﺻــﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴــﺔ ﺑﺄﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﻘــﺎرﻳﺮ اﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ واﻟﺒﺤــﻮث اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺔ، 
ﻗﻮاﻋـﺪ ﺑﻴﺎﻧـﺎت أﺟﻬـﺰة إﻧﻔـﺎذ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﺳﺘﺪراﺟﻬﻢ وﻧﻘﻠﻬﻢ، 
ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹدارات اﻷﺧﺮى ﻛـﺈدارﰐ اﳍﺠـﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﶈﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻮﻃﲏ، 
  ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺷﲑات ﰲ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﳉﻤﺎرك، 
 ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ 
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ 
إﻳﻔﺎد ﳐﱪﻳﻦ ﺳﺮﻳﲔ وﳐﱪﻳﻦ ﻣﺘﻨﻜﺮﻳﻦ 
 ﺑﺼﻔﺔ زﺑﺎﺋﻦ
 
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺮاﻗﺐ
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
أﻧﺸـﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻣﻜﺎن )ﺸﺒﻮﻫﺔ ﻣﻣﺎﻛﻦ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ أ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ1
 (اﻻﺳﺘﻐﻼل
 
ﻋﻠــــﻰ أدﻟ ــــﺔ ﺗﺘﻌﻠــــﻖ đــــﺪف اﳊﺼــــﻮل اﻟﺴــــﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘ ــــﺔ واﳌﺘﻨﻘﻠــــﺔ اﳌﺮاﻗﺒ ــــﺔ 2
 اﻹﺟﺮاﻣﻲ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب 
 
اﳊﺼــــﻮل ﻋﻠــــﻰ أدﻟ ــــﺔ đــــﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴــــﻴﲔ ﻟﻠﻤﺸــــﺒﻮﻫﲔ اﳌﺮاﻗﺒــــﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠــــﺔ 3
 اﻹﺟﺮاﻣﻲﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮđﻢ ﳏﺪدة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺠﺎﻻت 
 
 
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  -  1
 
 رﺻﺪ ﻋﺎدات اﻟﻤﺠﺮﻣﲔ وأﺳﻠﻮđﻢ اﻹﺟﺮاﻣﻲ وأدوارﻫﻢ
 ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص وأدوارﻫﻢ 
 رﺻﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ وأوﻗﺎت وﺻﻮﳍﻢ وﻣﻐﺎدرēﻢ 
 وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ 
 ﻣﻦ ﳝﻠﻚ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ 
 ﻫﻞ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﲝﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ 
 ﻫﻞ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﲟﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ
 ﲢﺪﻳﺪ أﳕﺎط اﻟﻌﻤﻞ واﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﰲ اﻟﺸﻮارع   
 ﺣﺠﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ورﲝﻴﺘﻬﺎ
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﺘﻨﻘﻠﺔ - 2  
 
 ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺴﻜﻦ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ 
 وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﳌﺸﺒﻮﻫﻮن 
 اﻟﺪور اﻟﺴﺮﻳﺔ 
 ﲢﺪﻳﺪ أوﻗﺎت ﻣﻐﺎدرة اﳌﺸﺒﻮﻫﲔ واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻋﻮدēﻢ 
  ﻫﻞ ﻳﺘﻢ اﻗﺘﻴﺎد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ إﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ 
 وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
 ﻣﻦ ﳝﻠﻚ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ 
إﻗﺎﻣﺔ أدﻟﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﺒﻮﻫﲔ واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ وﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺷﺮاﻛﺔ ﰲ 
 ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
   (اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ، اﳋﺮوج ﺑﺪون ﻣﺮاﻓﻘﲔ)درﺟﺔ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﺴﻤﻮح đﺎ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ 
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺒﻮﻫﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ -  3
 أﺳﻠﻮب اﳊﻴﺎة
 
 ﻫﻞ ﻳﺮﺗﺒﻂ دﺧﻞ اﳌﺸﺒﻮﻫﲔ وﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ؟ 
 اﳌﺼﺎﻧﻊ، اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، اﳌﻮاﺧﲑ، وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ   
 
 ﻫﻞ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪﺧﻞ؟
ﻣﺸـﺎرﻳﻊ اﻟﺴـﻔﺮ اﻟﻜﺜـﲑة، اﻟﻜﺎزﻳﻨﻮﻫـﺎت، دور اﻟﻘﻤـﺎر، اﻟﻨـﻮادي اﻟﻠﻴﻠﻴـﺔ، اﳊﺎﻧـﺎت   
 واﳌﻄﺎﻋﻢ، اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت، اﻟﺴﻴﺎرات، اﳌﻼﺑﺲ، اﻟﻤﺠﻮﻫﺮات 
 
 
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺒﻮﻫﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ -  3
 
 ﺷﺮاﻛﺔ اﳌﺸﺒﻮﻫﲔ ﻣﻊ ﻣﺸﺒﻮﻫﲔ آﺧﺮﻳﻦ  
 ﳍﻢ ﻣﻌﺎرف وأﻫﺪاف ﻣﺸﱰﻛﺔ 
 
 ﺷﺮاﻛﺔ اﳌﺸﺒﻮﻫﲔ ﻣﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺪراج 
 اﳌﻘﺎﺑﻼت، اﻹﻋﻼﻧﺎت  
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ   
 اﻟﺴﻔﺎرات، وﻛﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ، اﳌﻄﺎرات  
 إدارة ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل   
 اﻟﺪور اﻟﺴﺮﻳﺔ، ﲰﺎﺳﺮة اﻟﻌﻘﺎرات، ﻣﺪارس اﻟﻠﻐﺎت، أﻣﺎﻛﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت   
 ﺗﻘﺪﱘ أدﻟﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ
ﲢﺪﻳﺪ وﺗﺄﻣﲔ اﻷدﻟﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي •
 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
 -أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮف اﻵﱄ -اﻟﺘﺬاﻛﺮ  -ﳏﻄﺎت اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ  -ﻧﻈﻢ ﻛﺎﻣﲑات اﳌﺮاﻗﺒﺔ   
 ﻓﻮاﺗﲑ اﻟﺸﺮﻛﺎت  -ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮﺻﻮل اﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺟﻬﺎز اﳍﺠﺮة  -اﻟﺘﺄﺷﲑات 
 اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ-اﳌﻮّردة 
 وﺿﻊ ﺳﺠﻞ ﳏﻜﻢ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ •
  ﻓﻴﺪﻳﻮ  
 اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺴﺎﻋﺔ  اﳊﺪث اﻟﻀﺎﺑﻂ
إﱃ ﺧﺎرج اﳌﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳﻴﺎرة ﻣﺮﺳﻴﺪس ﻛﻮﺑﻴﻪ زرﻗﺎء اﻟﻠﻮن، رﻗﻢ ( 2( )اﳌﺸﺒﻮﻩ اﻷول) 1Sوﺻﻞ  )4( PW
ﻛﺎن . أوﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرة ﰲ اﳌﻤﺮ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ودﺧﻞ اﳌﺒﲎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺘﺎح. 193SHB66اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 
  HP(..........3)ﻳﺮﺗﺪي ﺳﱰة رﻳﺎﺿﻴﺔ زرﻗﺎء وﺑﻴﻀﺎء اﻟﻠﻮن وﳛﻤﻞ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺑﻨﻴﺔ وﻫﺎﺗﻔﺎ ﻧﻘﺎﻻ 
 92.11.50
 50:21 اﻟﺴﺎﻋﺔ
 (1)
ﻋﺎﻣﺎ، أﺻﻠﻊ، ﻳﺮﺗﺪي ﺳﱰة ﺳﻮداء، وﺻﻞ إﱃ اﳌﺒﲎ،  55أﺑﻴﺾ، ﻗﻮﻗﺎزي، ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺣﻮاﱃ  –ذﻛﺮ  PW
  HP.........دق اﳉﺮس، ﲢﺪث ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰒ دﺧﻞ اﳌﺒﲎ
 92.11.50
 65:21 اﻟﺴﺎﻋﺔ
 92.11.50 HP.......وﺗﻮﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﳓﻮ ﳏﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎر 65:21ﺧﺮج اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي دﺧﻞ اﳌﺒﲎ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  PW
 82:31 اﻟﺴﺎﻋﺔ
 92.11.50  HP .........اﻟﻌﻨﻮان وﺳﺎرت ﰲ اﲡﺎﻩ اﳉﻨﻮب( اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) 2Sﻏﺎدرت  PW
 14:31 اﻟﺴﺎﻋﺔ
 92.11.50  HP ...........ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻤﻞ ﻗﻨﻴﻨﱵ ﻧﺒﻴﺬ –ودﺧﻠﺖ اﳌﺒﲎ  2Sﻋﺎدت  PW
 50:41 اﻟﺴﺎﻋﺔ
رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  –ﻟﻮﻛﺲ ﺧﺎرج اﳌﺒﲎ -ﻫﺎيﺗﻮﻗﻔﺖ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺻﻐﲑة ﺑﻴﻀﺎء اﻟﻠﻮن ﻣﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ  PW
دق اﻟﺴﺎﺋﻖ، ذو اﳌﻼﻣﺢ  –‘‘ sretnirP KJ’’، وﻃُﺒﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت 142KKB66
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، ﺟﺮس اﻟﺒﺎب وﲢﺪث ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰒ دﺧﻞ اﳌﺒﲎ وﻫﻮ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﺒﺘﲔ ﺑﻨﻴﺘﲔ 
  HP .........ﻣﺘﻮﺳﻄﱵ اﳊﺠﻢ أﺧﺬﳘﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ
 92.11.50
 22:41 اﻟﺴﺎﻋﺔ
 
 92.11.50 HP........ﻣﻦ اﳌﺒﲎ وﻗﺎد ﻣﺮﻛﺒﺘﻪ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﳉﻨﻮب 22:41ﺧﺮج اﻟﺴﺎﺋﻖ اﻟﺬي وﺻﻞ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ  PW
 43:41 اﻟﺴﺎﻋﺔ
 92.11.50
 )7(  54:32 اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻣﺪّون ﺳﺠﻞ  (.......6..............)HP...............ﺗﻮﻗﻴﻊ
 )5(اﳌﺮاﻗﺒﺔ 
 
 03.11.50
 )01(54:90 اﻟﺴﺎﻋﺔ
 )11( 21 ﺻﻔﺤﺔ
 )8( اﳌﺸﺮف (.......9..............)LT...............ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻔﺎدﻳﺎ  42اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟـ  1
 .  ﻷي ﻟﺒﺲ
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺒﻮﻩ  – 1Sاﺳﺘﺨﺪام  2
ﻣﺴﺒﻘﺎ أو وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ أول 
 . ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﺪم ﺗﺮك أّي ﺣّﻴﺰ ﻓﺎرغ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ  3
 . دون إدﺧﺎل ﻣﻮاد إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪّون ﺳﺠﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو  4
أّي ﺿﺎﺑﻂ ﻛﺎن ﺣﺎﺿﺮا ﺧﻼل 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺪوﻳﻦ اﻷﺣﺮف 
 . اﻷوﱃ ﻣﻦ اﲰﻪ
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪّون اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ  5
ﺻﻔﺤﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة 
 . ﰲ ﺳﺠﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
 6
 7
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪون أن ﻳﺴﺠﻞ ﺗﺎرﻳﺦ 
 .وﺳﺎﻋﺔ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
 8
 9
 01
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮف ﻓﺤﺺ اﻟﺴﺠﻞ 
ﻟﻠﺘﺤّﻘﻖ ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ 
اﻟﺴﺎرﻳﺔ، ﰒ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺦ 
 . وﺳﺎﻋﺔ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ
وﺿﻊ أرﻗﺎم اﻟﺼﻔﺤﺎت ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ  11
ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺣﺬف أّي ﺻﻔﺤﺔ 
 .  ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻣﻌــــﺪات ﻟﻠﺘﻨﺼــــﺖ، واﻟﺘﺼــــﻮﻳﺮ، واﻟﻘــــﺮاءة، واﻟﺘﻌﻘــــﺐ، واﻟﺮﺻــــﺪ، •
 .وﻏﲑ ذﻟﻚ
  
 أدﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة وإﻧﺬار ﻣﺒﻜﺮ •
 
ﺷـــﺪﻳﺪة اﻟﺘﻄﻔـــﻞ، وﺗﺜـــﲑ ﻗﻠـــﻖ اﻟﻌﺎّﻣ ـــﺔ ﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ اﺣـــﱰام ﺣﻘـــﻮق •
 اﻹﻧﺴﺎن واﳊﻖ ﰲ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ 
 أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت
  اﻟﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﺸﺮوع 
 وﺿﺮوري وﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
 اﻻﻣﺘﺜﺎل
 ﺿﻤﺎن اﻣﺘﺜﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻣﺘﺜﺎﻻ ﺗﺎﻣﺎ وﺻﺎرﻣﺎ 
 ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
 اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺆﻫﻠﻮن
 ﻳﺘﻌﻴﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﺪرﺑﻮن ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ،
 وﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل  
 اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ 
 اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت ﻣﻔّﺼﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﻄﻄﺎت 
 اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن
 اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺷﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ 
 ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ، 
 ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺿﻤﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﺠﻼت ﻹﺟﺮاء ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ 
 اﳌﺨﱪ اﻟّﺴﺮي     
 دورﻩ•
ﻳﻀـــﻄﻠﻊ ﲜﻤـــﻊ اﻷدﻟـــﺔ، وﻳﺘﻨﻜـــﺮ ﺑﺼـــﻔﺔ ﳎـــﺮم   
ﻟﻠﺘﻐﻠﻐـــﻞ ﰲ ﺻـــﻔﻮف ﻋﺼـــﺎﺑﺔ إﺟﺮاﻣﻴـــﺔ ﻗﺎﺋﻤـــﺔ 
أﻛﺜــﺮ . أو ﲨﺎﻋــﺔ ﺗﻘــﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻋﻤــﻞ إﺟﺮاﻣــﻲ
 . ﺧﻄﻮرة
 
 ﻻ ﳛﻖ ﻟﻪ •
أي اﻟﺘﺤــﺮﻳﺾ ﻋﻠــﻰ )أداء دور ﻋﻤﻴــﻞ ﳏــّﺮض   
ارﺗﻜــــﺎب ﺟﺮﳝــــﺔ أو ﺗــــﺪﺑﲑﻫﺎ، أو اﳌﺴــــﺎﳘﺔ ﰲ 
  (.  ﺟﻌﻞ اﳉﺮﳝﺔ أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة
 
 ﳛﻖ ﻟﻪ •
إﻇﻬـــــﺎر اﻻﻫﺘﻤـــــﺎم واﳊﻤـــــﺎس ﲡـــــﺎﻩ اﻟﻌﺼـــــﺎﺑﺔ   
اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ أو اﳉﺮﳝﺔ اﻟـﱵ ﺗُﻨّﻔـﺬ ﻟﻠﺤﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ 
  .  ﺳﺮﻳﺘﻪ
 
 اﳌﺨﱪ اﳌﺘﻨﻜﺮ ﺑﺼﻔﺔ زﺑﻮن 
 دورﻩ •
ﻳﻀــﻄﻠﻊ ﲜﻤــﻊ اﻷدﻟــﺔ، وﻳﺘﻨﻜــﺮ ﺑﺼــﻔﺔ ﻣﺸــٍﱰ أو   
زﺑـــﻮن أو ﻣﻮﻇـــﻒ ﳏﺘﻤـــﻞ đـــﺪف ﲢﺪﻳـــﺪ ﻣـــﺪى 
ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ 
 .  أﻗﻞ ﺧﻄﻮرة. اﻻﺳﺘﻐﻼل، وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وأﺳﻌﺎرﻫﺎ
 
 ﻻ ﳛﻖ ﻟﻪ •
أي اﻟﺘﺤـــﺮﻳﺾ ﻋﻠـــﻰ )أداء دور ﻋﻤﻴـــﻞ ﳏـــّﺮض    
ارﺗﻜــــــﺎب ﺟﺮﳝــــــﺔ أو ﺗــــــﺪﺑﲑﻫﺎ، أو اﳌﺴــــــﺎﳘﺔ ﰲ 
 (. ﺟﻌﻞ اﳉﺮﳝﺔ أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة
 
 ﳛﻖ ﻟﻪ •
إﻇﻬـــــــﺎر اﻻﻫﺘﻤـــــــﺎم واﳊﻤﺎﺳـــــــﺔ ﲡـــــــﺎﻩ اﻟﻌﺼـــــــﺎﺑﺔ   
اﻹﺟﺮاﻣﻴـــﺔ أو اﳉﺮﳝـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗُﻨّﻔـــﺬ ﻟﻠﺤﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﻰ 
  .  ﺳﺮﻳﺘﻪ
 .
 اﳌﺨﱪون اﻟﺴﺮﻳﻮن واﳌﺨﱪون اﳌﺘﻨﻜﺮون ﺑﺼﻔﺔ زﺑﺎﺋﻦ
 اﻟﻨﻘﺎط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 اﳌﻮﻇﻔﻮن
ﻣﻮﻇﻔـــــــــﻮن ﻣﺆﻫﻠ ـــــــــﻮن، ﻳﻘـــــــــﻮم ﺑﺘ ـــــــــﺪرﻳﺒﻬﻢ 
ﻣﺸــــﺮﻓﻮن ﻣــــﺪرﺑﻮن وﻣﺆﻫﻠــــﻮن واﻹﺷــــﺮاف 
 .ﻋﻠﻴﻬﻢ وإدارēﻢ
 
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ 
 ﺗﻮﱃ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ 
 ﻻ ﳝﻜﻦ إزاﻟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﻓﺔ 
ﻻ ﻳﻮﻓــﺪ اﳌﻮﻇﻔــﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺳــﺮﻳﺔ إذا ﻛــﺎن ﻣــﻦ 
 ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ
 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ/ اﻷدﻟﺔ 
ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑـﻪ اﳌﻮﻇﻔـﻮن واﻟﻨﻄـﺎق اﳉﻐـﺮاﰲ ﻟﻮﻻﻳـﺎēﻢ 
 .اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻣﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ
 . ﲢﺪﻳﺪ وﺗﻮﻓﲑ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷدﻟﺔ
 .اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ وﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
 
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺮاﻗﺐ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ         
إﱃ أن ﻋﺼـــﺎﺑﺔ إﺟﺮاﻣﻴـــﺔ ﲢـــﺎول ﻟـــﺪى ﺗﻨﺒﻬﻬـــﺎ أﺟﻬـــﺰة إﻧﻔـــﺎذ اﻟﻘـــﺎﻧﻮن،  ﺗﺴـــﻤﺢ  
إدﺧــﺎل ﺳــﻠﻌﺔ ﻏــﲑ ﻣﺸــﺮوﻋﺔ إﱃ اﻟﺒﻠــﺪ أو ﻧﻘﻠﻬــﺎ ﻋــﱪﻩ، ﺑــﺈﺟﺮاء ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ 
دون ﻓﻘـﺪان اﻟﺴـﻴﻄﺮة  -ﲢﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺮﻣﲔ وﺗـﻮﻗﻴﻔﻬﻢ 
 .   ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ
 
 . ﺗﻜﺘﻴﻚ إﺛﺒﺎﰐ ﻗّﻴﻢ، ﻳﺮﺟﻰ ﻋﺪم إﻏﻔﺎل إﺛﺒﺎت اﻷدﻟﺔ
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
 ﺗﺬﻛﲑ                                     
 . اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻊ -
 . ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗُﻔﻘﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ -
 .ﻳﺘﻌﲔ إﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﳝﻜﻦ إدارēﺎ-
 
 ﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
 
 .ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﺪراج أو ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺪار اﻟّﺴﺮﻳﺔ1.
 (.ﻣﻄﺎر أو ﳏﻄﺔ ﻗﻄﺎر أو ﻣﺮﻓﺄ ﻋّﺒﺎرات أو ﻏﲑ ذﻟﻚ)ﻗﺒﻞ ﺗﺮك ﻧﻘﻄﺔ اﳌﻐﺎدرة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ 2.
ﻣﻄﺎر أو ﳏﻄﺔ ﻗﻄﺎر أو ﻣﺮﻓﺄ ﻋّﺒﺎرات أو ﻏﲑ )ﻓﻮر اﳊﻠﻮل ﰲ أول ﻧﻘﻄﺔ وﺻﻮل إﱃ اﳌﻮﻗﻊ اﳉﺪﻳﺪ 3.
 (.ذﻟﻚ
 . ﻓﻮر اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻜﺎن اﻻﺳﺘﻐﻼل أو اﻟﺪار اﻟّﺴﺮﻳﺔ4.
 
 
 اﳌﻜّﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ 
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮي •
 
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ•
 
 اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺎﱄ •
 
 ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ •
     
